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EIN FALL VON PRlM.AERER TUBERKULOSE 
DER DOPPELSEITJGEN KOPFNICKERN 
Von 
AKIRA ZAITSU, Assist. Professor. 
und KAZUMASA SANUKI, Assistent der Klinik 
Aus d. I. Chirurgischen Klink d. Medizinischen Akademie zu Yamaguchi-Ken 
(Direktor : Prof. Dr. TADASHI OKAMURA) 
Es handelt sich Mer .um einen seltsamen Fall von primarer Tuberkulose der 
doppelseitigen: Kopfrtickern. 
Eine 46 jahrige Frau wurde, wegen der seit einem Jahre auftretenden schmerzl-
osen Anschwellungen des vorderen Halsteils, in die Klinik aufgenommen. 
Palpatorisch befanden sich die tumorigen Anschwellungen in den Gegenden der 
sternoklavikularen Ansatze der doppelseitigen Kopfnickern. 
Die Anamnese ergab keine tuberkulose Erkrankung, aber bei der radiographis-
chen Untersuchung war die leichtgradige Verziehung nach oben des r. Zwerchfells 
konstatierbar, und keine tuberkulosen Herde in der Lunge. 
404 日：本外科宝曲第23巻第4号
Diese tumorartigen Anschwellungen konnten <lurch die Operation als schwielige 
Myositis erwiesen werden und die resezierten Tumoren waren histologisch Myositis 
tuberculosa. 
Ich halte ・es for richtig, clas es primar entstand, well es tuberkulose Herde 
nirgends im ganzen Karper bis auf die Kopfnickern gibt. 
Die Ausfallserscheinung der Kopfnickern wurde einigen Tagen nach der ♂Opera-
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